

























































































Headline Juru nilai punca hartanah mahal
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 22 Oct 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 340 cm²
AdValue RM 6,782 PR Value RM 20,346
HARGA nimah yang semakin tinggi ketika ini menyebabkan leblh 50 peratus daripada rakyat negara ini tidak mampu membeli
hartanah terutama di bandar­bandar besar. ­ GAMBAR HIASAN
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